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ABSTRAKSI 
PeneHtian lni berkaitan dcngan analisis faktor~fak1or yang mempengaruhi 
struktur finansial perusahaan. Dalam penehtian im dianalisis bagalmana pengaruh 
faktor-faktor struk1.ur aktiva, pertumbuhan penjuruan, dan ukuran perusahaan 
terhadap struktur finansial pada perusahaan industri makanan dan minuman go-public 
di Bursa Efek Jakarta pcriode 2000-2002. Sernbilan belas perusahaan fndustri 
makanan dan minuman yang tcrcatat dj Bursa Efek Jakana, enam bclas pcrusahaan 
yang dijadikan sampel berdasarkan metode yang dlgunakan yaltu purposive 
sampling, dan model analisis yang digunakan pada pencijtian ini adaJah analis15 
regresi hnier berganda untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur akhvu, 
pertumbuhan penjualan, dan ukuTan perusahaan balk secara parsja) maupun simuJtan 
tCfhadap struktur finansial perusahaan. 
Hasil penehtian int menunjukkan bahwa struktur aktiva. pertumbuhan 
penj uaian, dan ukuran perusahaan bajk secara parsiaI maupun simu!tan mempunyai 
pcngaruh yang signiilkan terhadap struktur finansia! Dengan demikian sehaiknya 
pihak kredltur mempertimbangkan faktor tersebut dalam mcmberikan pinjama~ dan 
pihak manajemen sebaiknya mempertimbangkan faktor tersebut dalam keputusan 
struktur finansialnya. 
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